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Señor presidente 
Señores miembros del jurado calificador 
Presento la tesis titulada “La cultura organizacional y el desempeño docente 
desde la perspectiva estudiantil en la red educativa Nº 11 S.J.L 2014”, en 
cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el grado de Doctor. 
 
El presente trabajo se apoya en los lineamientos del método científico y se 
espera, pues, que llegue a cumplir de manera cabal con los requisitos de 
estructuración del informe de tesis que ha planteado esta casa de estudios y se 
le dé la valoración respectiva. 
 
Conciente que mi quehacer como docente no está limitado sólo al desarrollo de 
actividades dentro de las aulas, sino que se extiende también hacia el campo 
de la investigación, realizo este estudio en nuestro centro educativo para tratar 
de entender mejor las actitudes y comportamientos de nuestros estudiantes. 
Espero, pues que mi trabajo sirva de referencia para estudios posteriores que 
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La presente investigación está estructurada en cinco capítulos. En el primero 
se expone la introducción que comprende el planteamiento de problema, el 
marco teórico, objetivos, justificación,  problema e hipótesis. En el capítulo dos 
se presenta el marco metodológico que comprende: las variables, 
operacionalizacion de las variables, tipo y diseño de estudio, población y 
muestra, muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos  las 
concepciones fundamentales con respecto a las variables en estudio. En el 
tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo está dedicado a la 
presentación y análisis de resultados. En el quinto capítulo se presenta las 
conclusiones y recomendaciones a las que se llegó luego del análisis de las 
variables del estudio. 
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El presente  estudio examina la existencia de la  relación entre la cultura 
organizacional y el desempeño docente, utilizando una muestra de estudiantes 
de los últimos grados del nivel secundario en las siete instituciones educativas 
públicas de la red educativa Nº 11. Las investigaciones anteriores indican que 
la cultura organizacional  revela en la persona, diferentes formas de percepción 
de sí mismo y del contexto que lo rodea. Por tanto, presenta relevancia en la 
formación de posturas y opiniones a través de los valores y relaciones en los 
estudiantes de secundaria. Robbins (1988) diferencia cuatro componentes de 
la cultura organizacional: valores institucionales, relaciones interpersonales, 
comunicación organizacional y liderazgo; que son tomados como dimensiones 
en la presente investigación. El desempeño docente se considera como un 
conjunto de actividades desarrollados por el docente que conforma un 
ambiente de aprendizaje adecuado y utiliza estrategias didácticas logrando un 
óptimo desempeño docente (Fernández, 2008). Montenegro (2011) señala 
como aspectos influyentes del desempeño docente a los factores personales, 
los factores socio familiares y los factores académicos. 
Esta investigación, se desarrolló en base al método cuantitativo y al diseño 
correlacional. Se tomó como muestra a un grupo de 1029 estudiantes de 
ambos sexos de 4º y 5º grado de secundaria de siete  Instituciones Educativas 
públicas de la red educativa Nº 11 del distrito de San Juan de Lurigancho y se 
les aplico dos instrumentos de evaluación: cuestionarios. 
 
Se sometió a contrastación los resultados obtenidos de los cuestionarios de la 
cultura organizacional y el desempeño docente. Los resultados revelan que 
existe una relación  directa entre la cultura organizacional y el desempeño 
docente. Asimismo, el resultado de la contrastación entre cada una de las 
dimensiones del desempeño docente con la cultura organizacional muestran 
que la dimensión estrategias didácticas el grado de correlación directa más 
significativo, seguido de la dimensión evaluación del desempeño docente. La 
dimensión ambiente de aprendizaje presenta una correlación  muy débil con  la 
cultura organizacional.     
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 Además, se observó que los estudiantes de 4 y 5 de secundaria  presentaron 
un nivel adecuado  de cultura organizacional y  desempeño docente. 
 



































This study examines the relationship between organizational culture and 
teacher performance, using a sample of students in the upper grades of 
secondary education in the seven public educational institutions of the 
educational network No. 11. Previous research indicates that organizational 
culture revealed in the person, different ways of perception of himself and the 
surrounding context. Therefore has relevance in the formation of attitudes and 
opinions through the values and relationships among students. Robbins (1988) 
distinguishes four components of organizational culture: institutional values, 
interpersonal relations, organizational communication and leadership; which are 
taken as dimensions in the present investigation. Teacher performance is 
considered as a set of activities developed by the teacher who forms a suitable 
learning environment and teaching strategies used achieved optimal teaching 
(Fernández, 2008). Montenegro (2011) identifies as influential aspects of 
teacher performance to personal factors, family factors and academic partner 
factors. Montenegro (2011) identifies as influential aspects of teacher 
performance to personal factors, family factors and academic partner factors. 
 
The research was developed based on the quantitative method and 
correlational design. Was sampled to a group of 1029 male and female students 
in 4th and 5th grade junior high seven public educational institutions of the 
educational network No. 11 in the San Juan de Lurigancho and were applied 
two assessment instruments: questionnaires. 
 
Underwent contrasting the results of the organizational culture and teacher 
performance. The results reveal that there is a significant relationship between 
organizational culture and teacher performance. Furthermore, the result of the 
contrast between each of the dimensions of teacher performance to 
organizational culture dimension show that the degree of teaching strategies 
most significant direct correlation, followed by evaluation of teaching 
performance dimension. Dimension The learning environment presents a very 
weak correlation with the  
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organizational culture. In addition, we observed that students of secondary 4 
and 5 presented an adequate level of organizational culture and teacher 
performance. 
 



































Este estudo analisa a relação entre cultura organizacional e do desempenho 
dos professores, através de uma amostra de alunos nos graus superiores de 
ensino secundário em sete instituições de ensino públicas da rede de ensino 
No. 11. Pesquisas anteriores indicam que a cultura organizacional revelado na 
pessoa, diferentes formas de percepção de si e do contexto envolvente. Por 
isso tem relevância na formação de atitudes e opiniões através dos valores e 
das relações entre os alunos. Robbins (1988) distingue quatro componentes da 
cultura organizacional: valores institucionais, relações interpessoais, 
comunicação organizacional e liderança; que são tomadas como dimensões no 
presente inquérito. Desempenho dos professores é considerada como um 
conjunto de atividades desenvolvidas pelo professor, que forma um ambiente 
de aprendizagem adequado e estratégias de ensino utilizadas conseguido 
ensino ideal (Fernández, 2008). Montenegro (2011) identifica como aspectos 
influentes do desempenho dos professores a fatores pessoais, fatores 
familiares e fatores de parceiros acadêmicos. 
 
Esta pesquisa foi desenvolvida com base no método quantitativo e design 
correlacional. Foi amostrado a um grupo de 1.029 estudantes do sexo 
masculino e feminino em 4 º e 5 º grau altas sete instituições de ensino 
públicas júnior da rede educacional No. 11 no San Juan de Lurigancho e foram 
aplicados dois instrumentos de avaliação: questionários. 
 
Ele foi submetido a contrastar os resultados da cultura e professor 
desempenho organizacional. Os resultados revelam que existe uma relação 
significativa entre a cultura organizacional e do desempenho dos professores. 
Além disso, o resultado do contraste entre cada uma das dimensões de 
desempenho do professor a dimensão cultura organizacional mostram que o 
grau de estratégias de ensino correlação directa mais significativa, seguida por 
avaliação da dimensão desempenho de ensino. A dimensão ambiente de 
aprendizagem tem uma correlação muito fraca com a cultura organizacional. 
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Além disso, observou-se que os alunos do secundário 4 e 5 apresentaram um 
nível adequado de cultura organizacional e do desempenho dos professores. 
 
Palavras-chave: cultura organizacional e do desempenho dos professores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
